




   
   
    
   







































ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺔﺷﺒﻜﻓﻀﺎﻳﻲ  ﻛﺎراﻳﻲ
   اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
 ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮردي
  ، 2ﺑﻴﮕﻲ ، ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻟﻲ1ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻜﻲ ﻣﻠﻜﻲﻣﺤﻤﺪ
 3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ
ي ﺷـﻬﺮي، رﻳـﺰ  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل. 1
  .، اﻳﺮانﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور راژان آب زاﮔﺮس
 moc.liamg@ikelamikelas:liamE
ﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﻮﺋﻴﻦ ﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻓّﻨ  ـﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزي آ. 2
  .زﻫﺮا، اﻳﺮان
  ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ،ي ﺷـﻬﺮي رﻳﺰ ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. 3
  .اﻳﺮان
 29/8/32:ﭘﺬﻳﺮش      29/1/82 :درﻳﺎﻓﺖ
 ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﻊ ﻛﻠﻴﺪي ﺟﻮ ﺧﻄﻮط ،ي ارﺗﺒﺎﻃﻲﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ  ﻣﺪيآﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎر
ر ﻋﻤﻠﻜﺮد د ﻤﻲاﺛﺮ ﻣﻬ زﻳﺮا ،از زﻟﺰﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮي  ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ. ﺪﻧاﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ دار
در  ﻤﻲﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻣﺨﺮﺑﻲ ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ  ﺣﻮادث
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ  ، ﻟﺬااﺳﺖي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 درﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮي ي ارﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎراﻳﻲاﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ 
  . ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ،ﻣﺆﺛﺮواﻛﻨﺶ اﺿﻄﺮاري 
 ﻳﻚ ﻃﺮح اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ 
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ  ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻳﺪ
وﻳﮋه  ﻪﺑو  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪي از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮ ﻛﺎﻣﻞ
  .ﺷﻮدي رﻳﺰ اﺿﻄﺮاري را ﻃﺮحي ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎرة ﮔﻴﺮي ﭼ ﻟﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢاﻳﻦ ﻣﻘﺎ: ﻫﺎ روش
ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮايﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را 
ﻟﻪ در ﺰي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎراﻳﻲ
ﺷﻬﺮك . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻛﺎر  ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ
ي ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﮔﺴﻞ ﻓﺘﻦاز ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ ءﺟﺰﻓﻌﺎل 
ﺻﻮرت  ﻫﺎين و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺳﺎز ﺑﻮد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺌﻮاﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در آن در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ  ﺔﺷﺒﻜ ﻛﺎراﻳﻲ
ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره،  ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﻤﻴﻢ. اﺳﺖﻣﻴﺰان ﭼﻪ 
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ را در ﺑﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻧﺴﺎن
آﻣﺪن  دﺳﺖ ﺑﻪﻧﻴﺰ و  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ وﺗﻠﻔﻴﻖ 
در ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎ وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل اﻳﻦ وزن
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ 
اﻳﻦ . دﻫﺪ ﻣﻲارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻧﺸﺎن  ﺔﺷﺒﻜ ﻛﺎراﻳﻲﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  :اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم اﺻﻠﻲداراي ﺷﻨﺎﺳﻲ  روش
ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﺎر ﺑﻪ ؛ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺮاي   ﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪو ﺗﻮﻟ ؛ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ؛ﻣﺮاﺗﺒﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺷﻬﺮك  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ 
  .ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻛﺎراﻳﻲدرﺻﺪ از  04 ﻓﻘﻂارﺗﺒﺎﻃﻲ،  ﺔﺷﺒﻜ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ  ﻛﺎراﻳﻲدرﺻﺪ  06و  ﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار
  .ﻧﺪارﻧﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻳﺪ ،ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻋﺮض و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻛﻢﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻦ  ﺔاز اﻓﺰاﻳﺶ درﺟ در ﺿﻤﻦ،
  .ي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﭘﻴﺶ
وﻳﮋه در ﺧﻂ ﻪ ﺑ ،ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ
 ﺐﺗﺼﻮﻳ ، وﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﻤﺎل
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از دﻳﮕﺮ  ﺑﺮاي ﺗﺮ اﻧﻪﮔﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ
 ﻛﺎراﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪراﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﺷﺒﻜﺔ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ، زﻟﺰﻟﻪ،  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
 .، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانرﺳﺎﻧﻲ ي اﻣﺪادﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ





   
   
   
   






































ﺑﻴﻨﻲ، ﻛﺎﻫﺶ و واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺶ
 اﺳﺖ ﻛﻪ يﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻜﺮاردر ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات 
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎري را  ﻤﻲي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺘﻪ
ﻏﻴﺮ  اي ذاﺗﺎً ﻟﺮزه ﭘﺪﻳﺪه زﻣﻴﻦ(. 1) اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻛﺮده
ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎره و ﺑﺪون ﻫﺸﺪار  ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ي ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﻋﺚ دﻫﺪ و  ﻣﻲروي 
 دﻟﻴﻞﻴﻦ ﻪ ﻫﻤﺑ. دﺷﻮ ﻣﻲزده  ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺼﻴﺒﺖ
آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار  ﺣﺎدﺛﻪﻳﻦ ا ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ 
ﻟﺮزه ﻳﻜﻲ از  زﻣﻴﻦ .(2) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﻣﻲ
و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ  اﺳﺖﻣﺨﺎﻃﺮات راﻳﺞ در اﻳﺮان 
ﺑﻪ ﺷﺪت  ﻛﻪ  اي ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه
و ﻗﺮارداده  ﺮﺗﺄﺛﻴﺗﺤﺖ  را ﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه
در  .و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺮان، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻳﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ از  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﺳﺮي از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ،وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﻓﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ  ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﺳﺖ؛  ﻣﺆﺛﺮﺑﻴﺸﺘﺮ از وﻗﻮع 
 اﺳﺖﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺎر از وﻗﻮع ﻳﻚ ﺑﻼي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴ
  (.3)
ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮايي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ
 ﻛﺎراﻳﻲ ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ. ﻧﺪﺿﺮورت دارﻣﺪرن 
و  ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﺔ
 ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺨﻠﻴﻪ، اﻃﻔﺎي  ،ي ﻧﺠﺎتﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻳﺮا آﻧﻬﺎ(. 4)
 و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي رﺳﺎﻧﻲ داﻣﺪا ،ﺣﺮﻳﻖ
 ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ  رو، اﻳﻦ از (5) ﻧﺪدارﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي  ﻛﺎراﻳﻲي و ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ
از ﺗﻮان  ﻣﻲو اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزي آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت وارده ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
  .ﻛﺎﺳﺖ
ﮋه ﺑﻌﺪ ﻪ وﻳي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲاﻫﻤﻴﺖ 
ﻣﺮﻳﻜﺎ اﻫﺎي ﻛﻮﺑﺔ ژاﭘﻦ و ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮي  ﻪاز زﻟﺰﻟ
  (. 6) ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮ
ي رﻳﺰ ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺔدر ﻛﻮﺑ ،5991ژاﻧﻮﻳﻪ  71 ﺔزﻟﺰﻟ
ﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻴﺛﺗﺄ آنآﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ 
ﻛﺎﻓﻲ در ﻧﺎﻣﺎدﮔﻲ آو  دﻳﺮﻫﻨﮕﺎمزﻳﺮا واﻛﻨﺶ  ؛ﮔﺬاﺷﺖ
اﻧﮕﺮي، اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ را وﻳﺮ ﺔات ﭼﻨﻴﻦ زﻟﺰﻟﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
وارد  آن ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ و دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ
   (.7) ﻛﺮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻪﺑﺎ ﺑ
ﻳﻜﻲ از  ﻣﺜﻼً. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر در اﻳﻦ ﺣﻮزه 
اي ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ  .(8) اﺳﺖ SIGﮔﻴﺮي از  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻧﻴﻮﻳﻮرك
 ﻛﺎراﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ  ﺔﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻛﻪ  اﺳﺖ
 اي ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ  در ﻛﺎر( 9()9831) ﺷﻴﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎ ي ﺷﺒﻜﻪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ"ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب ﺧﺎرﺟﻲ  "ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ
اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﻛﻨﻨﺪ  اﺷﺎره ﻣﻲدﻳﮕﺮ 
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲدر ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  (01)(0931) ﻧﻮراﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﺤﻘﻴﻖ 
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎراﻳﻲﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
ﺧﺎك ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻬﺮان  ﺔدر ﻣﺤﻠﻣﺤﻠﻲ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺎﺷﻮد  ﻣﻲﺳﻌﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺪﺧﺘﻨﭘﺮدا 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻣﻘﻴﺎس  ﺔﭘﺬﻳﺮي ﺷﺒﻜ ي آﺳﻴﺐﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ




   
   





































، ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﺧﺎك  ﺷﺒﻜﺔﺑﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ  ﻃﺒﻘﻪ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺷﺪهﺳﻌﻲ  ﺗﺒﺮﻳﺰﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﺔ 
ﺒﺎﻃﻲ در ارﺗ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺎس ﻣﺤﻠﻲﻣﻘﻴ
. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮددر ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ  ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ
وﺿﻌﻴﺖ آن راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ . دﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻣﻌﺎﺑﺮ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ
  :ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف زﻳﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
 ﻣﺆﺛﺮﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣ ﺑﺮايروﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اراﺋﻪ( 1
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲدر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ 
  ؛زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ
 ﺑﺮايارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ( 2
 ؛ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ رﺳﺎﻧﻲ اﻣﺪاد
ﻣﺪي آاراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎر( 3
 .ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﺒﻜﺔ
  وش ﺗﺤﻘﻴﻖر
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ -ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي در 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ درون ﺷﻬﺮي  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ  رﺳﺎﻧﻲ اﻣﺪاد ﺑﺮاي
ﻣﻴﺰان  ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﺣﻤﻞ و  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ .اﺳﺖ
اي ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﺷﺒﻜﺔﻋﻤﻠﻜﺮد 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي،  ﭘﺮدازد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ
، ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﻴﻦ و ﻃﺮح ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻫﺎ ﺮيو ارﺗﺒﺎط ﻛﺎرﺑ ﻧﻮع
 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  .(11) اﺳﺖ
ﻋﻨﺼﺮ ، رﺳﺎﻧﻲ اﻣﺪاد ﺑﺮايي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎراﻳﻲ
در  ﻣﺆﺛﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﺔﻣﺠﻤﻮﻋ ﺟﺎﻣﻊﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻴﺪي 
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻓﻘﻂﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﺳﺖاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻲ را  و دﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎًاﺳﺖ  هﺪﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﺸ ﺪﭼﻨ
 . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻳﺠﺎد 
ﺑﺎ  و ﻮر ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈ
از  ﺗﻦﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﻮﻳﺎﺷﺪن ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻲ  اي از داده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ( ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ)
واﺣﺪﻫﺎي  :ي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ داده. ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻠﻮك اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از 
وﺿﻊ  ﺔﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻧﻘﺸ 5 ﺔروي ﻃﺮح ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻘﺶ ) ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ي آﻣﺎري ﻫﺎ ﺑﻠﻮك ،(ﻣﺤﻴﻂ در ﺣﺎل ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﺖ
ز اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ا 5831ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در  ﻣﺎر اﻳﺮانآﻣﺮﻛﺰ 
   .ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ
ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻗﺪﻣﺖ  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازي ﻏﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺎ داده
، ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .ﻫﺎ ، ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮكﻗﻄﻌﺎت
ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺑﻨﻴﻪ،  ﭼﻮناﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺧﺎك و  ﺔﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﻘﺸ
ﻧﻴﺰ  1/00052ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﺔﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺸ زﻣﻴﻦ
  .آوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊ
 ﻛﻪﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻠروش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ آﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺧﺼﺎﻫﺎ داده آنﻃﻲ 
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد، وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻲﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
و ( ﻋﻴﻨﻲ) ﻲاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤ ةاﺟﺎز اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ در  را ﻣﺒﺘﻨﻲ( ذﻫﻨﻲ) ﻛﻴﻔﻲ
ﻓﺮاﻫﻢ  (SIG) ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ةﭘﺎﻳﮕﺎه داد





   
   
   
   





































 ﻛﺎراﻳﻲوﺿﻌﻴﺖ از  ﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖﺑﺎﻋﺚ آورد و  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ. ﺷﻮد ﻣﻲﻣﻌﺎﺑﺮ  ﺷﺒﻜﺔ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ 
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻛﻤﻚ  ﻛﺎراﻳﻲ
  1روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ
ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﺔﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳ روش
ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺎ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻧﺪﻣﺆﺛﺮﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ، آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﺮﺗﺐ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺷﺒﻜﺔي ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻣﺆﺛﺮﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ وﺟﻮد دارد و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ  ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و  ﻣﻲﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮازﻫﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.1ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ) زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻳﺎﻓﺖ
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، اﻳﺠﺎد 
ع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ از ﻣﻮﺿﻮ
ي ﻫﺎ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اراﺋﻪارزﻳﺎﺑﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ 
 8ﻧﻈﺮ  ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺣﻮزه و
ي رﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ةﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮز
ﻣﻮﺟﻮد ي اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ. ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎ "ﻛﻪ  ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺪام ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و  ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
وﺟﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻜﺎن آﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  1 ﺷﻤﺎرة در ﺷﻜﻞ ."؟ددار
. ﺷﺪه اﺳﺖدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
                                                           
 )PHA( ssecorp yhcrareih citylanA.1
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  اﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲدر ﻓﺮﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي 
اﻣﺘﻴﺎز  ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ؛ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ :از
 ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﻀﺎوت ؛ﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  (. 21)
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺷﺒﻜﺔﻳﻚ  ﻳﻲ ﻛﻪ در دو ﻃﺮفﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻬﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ، داراي ﻃﺒﻘﺎت، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﺮ 
ﺪ؛ ﻫﺴﺘﻨاي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻟﺮزه ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ آﺳﻴﺐ  ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﺷﺒﻜﺔو روي  ﻮﻧﺪﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ،
. اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪاي از آوار را روي ﺟﺎده  ﻧﺪ و ﭘﺸﺘﻪرﻳﺰ ﻓﺮو
ﻨﺪ و ﻨﻛ ﻣﻲارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻣﺴﺪود  ﺔاﻳﻦ آوارﻫﺎ ﺷﺒﻜ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ   ﻢﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ را  ﻛﺎراﻳﻲ
 ةﻟﺮز ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻣﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 31)ﺪﻨدﻫ ﻣﻲر ﻗﺮا
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻞ، ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻫﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ ؛ﺷﻮد ﻧﻤﻲﺑﺮﻃﺮف 
ﺪ ﻳﺎ ﻧﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮ يﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮو ﺑﺎ  ﺗﺮ آﺳﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺪﻧﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻛﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر  دﺳﺖ
ز ﺳﻮﻳﻲ ﺗﺤﺖ اﻛﻪ ة ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺪار يﻫﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ي ﻫﺎ ﮔﺴﻞ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﺗﺄﺛﻴﺮو از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ... ﻓﻌﺎل، ﺟﻨﺲ ﺧﺎك و
ي ﭼﻮن ﻋﻤﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻨﺎﺻﺮ
 از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ..ارﺗﻔﺎع و
   (.41)
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ
ﺪ از ﺧﻄﻮط ﺣﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻌ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ 
ﺔ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟ ﻣﺜﻼً. ﮔﻴﺮد ﻣﻲزﻟﺰﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار 
ﺷﺪن ﺳﻴﻞ ﺑﻪ  ﻳﺎ ﮔﺎز، ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺟﺎري آب




   
   





































ي ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎ ﺳﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢدﻳﺪن  دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ
  (.41) ﺷﻮد ﻣﻲاي  ﺟﺎده ﺷﺒﻜﺔﺷﺪن  ﺑﺴﺘﻪ
 ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺔﺷﺒﻜ ﻛﺎراﻳﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق 
ت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎ ،ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮرا ﺗﺤﺖ 
ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه  ﭼﻬﺎراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در 
  :اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ ﺔﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟ ﺔﻻﻳ -
  ؛ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ ﺔﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟ ﺔﻻﻳ -
 ؛ي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ ﺔﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟ ﺔﻻﻳ -
  ؛ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ ﺔﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟ ﺔﻻﻳ -
  .اﻳﻲ ﺟﺪاره ي ﺳﺎزهﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  
  
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 و ﻃﺒﻘﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام و( 1ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻛﺎراﻳﻲاﺳﺎس ﻣﻴﺰان  ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻛﻪ ﺳﺖ ذﻛﺮ ا ﺷﺎﻳﺎن) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﻛﺎر 2 ﺷﻤﺎرة
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و  ﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
  .(ﻧﻮﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﭘﻲ ﻬﺎﻃﺒﻘﺎت آﻧ
  
  ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ : 1ﺷﻜﻞ 
  





   
   
   
   





































  ي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎت و ﻛﺪ: 2ﺷﻜﻞ
  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ  ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻢ  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﻛﺎراﻳﻲ   زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻌﻴﺎر
  ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ
  ■        ﺑﺎدوام
    ■      ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎدوام
      ■    ﻛﻢ دوام
        ■  دوام ﺑﻲ
  ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ■       ﺳﺎل 5- 0
    ■      ﺳﺎل 51- 5
      ■    ﺳﺎل 03-51
        ■  ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 03
  ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺑﻨﻴﻪ
  ■        ﻧﻮﺳﺎز
    ■      ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ داري
      ■    ﺗﻌﻤﻴﺮي
        ■  ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ
  (ﻣﺘﺮ)اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت 
        ■  001زﻳﺮ 
      ■    101-051
    ■      002-151
  ■        ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 002
  1درﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ
  
        ■  0/5زﻳﺮ 
      ■    1-0/5
    ■      1- 2
  ■        2ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه
  
  ■       ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
    ■     ﺑﺎﻻ
      ■   ﻣﺘﻮﺳﻂ
        ■ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻗﻮس ﻣﻌﺒﺮ
  
  ■        ﺑﺪون ﻗﻮس
    ■      ﺷﻌﺎع ﻛﻢ
      ■    ﺷﻌﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ
        ■  ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻻ
ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ آب 
  (ﻣﺘﺮ)
  
        ■  5زﻳﺮ 
      ■     51- 5
    ■       03-51
  ■        ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 03
  ﺷﻴﺐ
  
  ■        6- 0
    ■      9- 6
      ■    51- 9
        ■  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 51
  ﺟﻨﺲ ﺧﺎك
  (زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﺎ ﺳﻨﮓ )
      ■    ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﻣﺎرن
    ■      و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎرن ﺳﺒﺰ
        ■  0002زﻳﺮ   (ﻣﺘﺮ)ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ 
                                                           
١
ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺟﻪ . ﺑﺮدارد ﻫﺎي ﻣﺠﺎور را در ﻣﻌﻴﺎري ﻛﻪ ﻫﻢ ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ و ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺖ ﺔدرﺟﺔ ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ، راﺑﻄ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ آوار ﺷـﺪن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺷﺪن ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻌﻨﻲ ،ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ
  .ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن




   
   





































      ■    0004ﺗﺎ  0002  
  ■        0004ﺑﺎﻻي 
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻄﺮ 
  (ﻣﺘﺮ)
  
        ■  005زﻳﺮ 
      ■     0001-005
    ■        0002- 0001
  ■        ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 0002
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ 
  اﺻﻠﻲ
  
        ■  ﻣﺘﺮ 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    ■      ﻣﺘﺮ 002ﺗﺎ  001ﺑﻴﻦ 
  ■        001ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻛﺰ 
  رﺳﺎﻧﻲ اﻣﺪاد
  (ﻣﺘﺮ)
  ■         002ﻛﻤﺘﺮ از 
    ■       002ﺗﺎ  005
      ■     0001ﺗﺎ  005ﺑﻴﻦ 
        ■   0001ﺑﺎﻻي 
ﻫﺎي  ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻌﺎع )ﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻔﻴﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
دﻗﻴﻘﻪ  3ﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
  (ﻣﺘﺮ( )اﺳﺖ
  ■         0021زﻳﺮ 
    ■        0002- 0021
      ■     0003- 0002
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 0003
        ■
  
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﺤﺪود
ﺧﻴﺰ و ﭼﻨﺪ ﮔﺴﻞ  ي ﻟﺮزهﻫﺎ روي ﭘﻬﻨﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ دﻟﻴﻞﺑﻪ  ،ﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮانﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ  ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺔو ﺳﺎﺑﻘ ﻓﻌﺎل
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . رو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻪﻃﺒﻴﻌﻲ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ روﺑ
ﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺗﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺐآ ءﺟﺰ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد، 4درﺟﻪ و  83دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  02درﺟﻪ و  64 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺷﺪه  ي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎ ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮك. ي ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ اﺳﺖﻫﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﺠﺎورت ﮔﺴﻞ
و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﻪ ﺑ در راﺳﺘﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ 0731آﻳﺪ از اواﻳﻞ ﺳﺎل  ﻣﻲﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب 
ي ﻋﻮن اﺑﻦ ﻋﻠﻲ، از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮك ﻓﺮﺷﺘﻪ، از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮك ﻫﺎ ﻧﺴﺒﻲ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻛﻮه
در دو ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﻗﺮار  و دو ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ دﻗﻴﻘﺎً اﺳﺖو از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮك اﻟﻬﻴﻪ  ﺮوﻟﻴﻌﺼ
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﻨﮓ زﻳﺮﺑﻨﺎي) ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮايﻧﻴﺰ  ﺳﻨﮓ زﻳﺮﺑﻨﺎي آﻧﻬﺎو  (51) دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ  ﻲدر ﺣﺎﻟ ؛(ﻣﺎرن ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي -2ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﻣﺎرن و  - 1: ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ
ﺷﻬﺮك  دةﻣﺤﺪو 1 ﻧﻘﺸﻪ. ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻗﺮار دارد 005ﺷﻬﺮك در ﺣﺮﻳﻢ  ةﻛﻞ ﻣﺤﺪود ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 2 ﻫﺎ ﮔﺴﻞ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ،ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫﻤﺎن. دﻫﺪ ﻣﻲي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﻞ
ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ  ﻣﻲﻣﻄﺮح ﻛﻪ ت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺌﻮاﻻ ، ﻳﻜﻲ ازاﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺳﺎز ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷﻬﺮك و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز





   
   
   
   





































 ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﻣﻴﺰان  ي آن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪﭘﺬﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ ﺷﻬﺮك و آﺳﻴﺐ
 .ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖآﻳﺎ آن در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ و 
  
 نآي ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﮔﺴﻞ ةﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ و ﻧﺤﻮﺷ ةﻣﺤﺪود: 1 ﺔﻧﻘﺸ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 1اﻓﺰار اﻛﺴﭙﺮت ﭼﻮﻳﺲ در ﻧﺮم ي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻫﺎ وزن ﺔﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ ﺑﺎﻳﺪﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
ﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑوﺿﻌﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ  2 ﺔ ﺷﻤﺎرةﻗﺒﻞ از آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸ. ﭘﺮداﺧﺖ
  .اﺳﺖ
اﺳﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي. ﺲ از اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ﻗﺪم ﺑﻌﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ اﺳﺖﭘ
 ﺔاﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ. ﻧﻤﺎﻳﻲ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻫﻤﻴﺖ، ارﺟﺤﻴﺖ ﻳﺎ درﺳﺖ ﺔﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴ
در اداﻣﻪ  .(61) ﺷﻮد ﻣﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻨﺘﻬﻲ  ﺔو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴ ﻫﺎ رﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎ ﻫﺎ زوﺟﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 1ﺷﻤﺎرة در ﺟﺪاول  ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺔوزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒ
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  ارﺗﺒﺎﻃﻲ درون ﺷﻬﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ: 2 ﺔﻧﻘﺸ
  





   
   
   
   





































  ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ( وزن و اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ داده ﺷﺪه) ﻟﻮﻳﺖوﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ و ا: 1 ﺟﺪول
  
  
  ﻣﻌﺒﺮ و ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اي ي ﺳﺎزهﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ داده ﺷﺪه ﺑﻪ زﻳﺮوزن و اﻣ: 2 ﺟﺪول
  
  
  و ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ي ﻫﻨﺪﺳﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺮوزن و اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ داده ﺷﺪه ﺑﻪ : 3 ﺟﺪول
  
  




  و ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎزﻳﺮوزن و اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ داده ﺷﺪه ﺑﻪ : 4 ﺟﺪول
  
  
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ  وزن ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
  1  0/135  ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  2  0/732  ﮔﻲ ﺳﺎزهﮋوﻳ
  3  0/141  ﻜﻪوﻳﮋﮔﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒ
  4  0/190  دﺳﺘﺮﺳﻲﻣﻌﻴﺎر 
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ  وزن ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
  2  0/862  ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ
  1  0/925  ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺑﻨﻴﻪ
  3  0/431  ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  4  0/860  ي ﻗﻄﻌﺎتﺑﻨﺪ داﻧﻪ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ  وزن ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
  1  0/627  درﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ
  2  0/271  ﮔﺮه
  3  0/201  ﻗﻮس ﻣﻌﺒﺮ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ  وزن ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
  1  0/865  ﮔﺴﻞﻓﺎﺻﻠﻪ از 
  2  0/242  ﺟﻨﺲ ﺧﺎك
اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ 
  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب
  3  0/511
  4  0/750  ﺷﻴﺐ
ﺗﺮﺗﻴﺐ   وزن ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
  اﻫﻤﻴﺖ
  1  0/865  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻄﺮ
ي ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ
  2  0/242
ي ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺒﻜﻪ
  ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺻﻠﻲ
  3  0/511
  4  0/750  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰدرﻣﺎﻧﻲ




   
   






































دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻳﻚ از  ي ﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وزن
وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را در ﺷﻬﺮك  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
 3 ﺔ ﺷﻤﺎرةﻧﻘﺸ ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
ارﺗﺒﺎﻃﻲ را  ﺷﺒﻜﺔي ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﺳﻴﺐ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺑﻪﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ  .دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺔﻧﻘﺸ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﺔ ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ ﻲﻣﺮاﺗﺒ
 ﻣﺆﺛﺮﻣﻨﺘﺞ از ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻤﺎم زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي )ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﮔﻴﺮي ﺑﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪو  (ﺑﺎ ﻫﻢﺷﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس وزن و اﻫﻤﻴﺖ
ﻧﻤﻮدار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ  ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪآن اﺳﺎس 
 در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮد زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻲاز ﺗﻤﺎ
ﺟﻮد ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ  ﻣﻲدر زﻳﺮ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن داده 
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺗﺐ 
  
  
  ﻣﻌﺎﺑﺮ درون ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ : 3 ﺔﻧﻘﺸ
  





   
   
   
   





































 .ن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮددو ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ وز ﻫﺎ ي ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ وزن ﺔزوﺟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒ ﺔﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎﻳﺴ
ي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻫﺎ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وزن. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻫﻤﻪ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﻤﺎرة در ﻧﻤﻮدار
 ﺔﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ در ﻧﻘﺸ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﺗﻮان ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ  ﻣﻲزﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ 
  .ﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳ 4 ﺷﻤﺎرة
  ﻣﻌﺎﺑﺮ درون ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲزﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎ: 1اردﻧﻤﻮ 
  
ﻣﻌﺎﺑﺮ درون ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ  ﺔﻧﻘﺸ: 4 ﺔﻧﻘﺸ




   
   






































ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺆﺛﺮﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﭘﻨﺎه  ﻣﻲﻣﺴﻴﺮي 
 ﺔداﺷﺘﻦ درﺟ. د ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﺒﻴﻨﺪﻛﻪ ﺧﻮ
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﺪادي و  ﻲﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ، ﻧﺰدﻳﻜ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، دارا ﺑﻮدن ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻘﺎوم و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و 
و در ﺣﺮﻳﻢ ﮔﺴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ، واﻗﻊ ﻧﺸﺪن 
ي ﻫﺎ ي ﺣﺴﺎس ﺑﺪﻧﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪن ﻛﺎرﺑﺮي آﺳﻴﺐ
ﺑﻪ (. 9)اﺳﺖ زﻟﺰﻟﻪ  ﺑﺮاﺑﺮارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺎرا در  ﺷﺒﻜﺔ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ،  ﺷﺒﻜﺔي ﺧﻮد ﻫﺎ ﻏﻴﺮ از وﻳﮋﮔﻲﻲ ﻋﺒﺎرﺗ
 ﺷﺒﻜﺔﻳﻚ  ﻛﺎراﻳﻲي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻲ درﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲﻛﻪ در ﺻﻮرت  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮارﺗﺒﺎﻃﻲ 
ي ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ، ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ
را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  رﺳﺎﻧﻲ و اﻣﺪاد ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲزﻟﺰﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺻﻮرﺗﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در (. 71) ﻛﻨﺪ ﻣﻲزﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ درون ﺷﻬﺮي ﻣﻮاﺟﻪ  ﺷﺒﻜﺔﻳﻚ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را  ﺷﺒﻜﺔﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ 
 ﻫﺎ ﻣﺠﺎور آن ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺔاﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺑﻨﻴ دارد،
، اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 .ﺑﻮدﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ  ﻛﺎراﻳﻲﺷﺎﻫﺪ 
ﻛﻞ  ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ 2ﺷﻤﺎرة  ﺔﻛﻪ از ﻧﻘﺸ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
ي ﻓﻌﺎل ﻫﺎ ﺣﺮﻳﻢ ﮔﺴﻞ ةﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺤﺪود
ﺳﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲ 
دو دﺳﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪ ) ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ
ﭼﻨﺪان ﺑﺮاي  (ﺳﻨﮓ و ﻣﺎرن و ﻣﺎرن ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ  ؛1ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ
                                                           
از ﻧﻈـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛـﻪ  ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻨﮓ رﺳﻲ اﺳـﺖ ( ﻣﺎرن ﻳﺎ ﻣﺮﮔﻞ)ﻣﺎرل ١
اﻟﻌـﺎده و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻓـﻮق  اﺳﺖﺑﺎرﺑﺮي  ايﺑﺮﻋﻤﺮان ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ  آن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ دارد و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ . و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮرم ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ دارد  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ 
در ﻣﻌـﺮض ﻫـﻮا در . اﺳـﺖ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺒﻮد و ﺳﺒﺰ ﻓﻴﺮوزه اي ﻣﻮﺟـﻮد 
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﻫﺎ ي ﺷﺒﻜﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ
 ﻛﺎراﻳﻲﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻴ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد  ﻣﻲ
  .ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖارﺗﺒﺎﻃﻲ در  ﺷﺒﻜﺔ
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﺎ ﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓّﻨ
در  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎﺧﺖ از ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ
رﻳﺰي  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .اﺳﺖاﻳﻦ ﺷﻬﺮك 
ﻫﺎﻳﻲ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ،رﺑﺮي اراﺿﻲﺷﻬﺮي و اﺻﻮل ﻛﺎ
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮي  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﻴﻄﻲ از آﺳﻴﺐ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ و اﻳﻦ از 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ . ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻒ ﻣﺸﻬﻮد در ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ  يﻫﺎ رﻏﻢ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻋﻠﻲ
راﻫﺒﺮد  ﺑﺎﻳﺪي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻳﺰ و دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻳ
اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ  ،ﺷﻬﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد
ي ﻣﺤﻠﻲ رﻳﺰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﻬﺮي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﻫﺎ و روﻳﻪ
  .(81) ﺷﻮد ﻣﻲ
درﺻﺪ  32/45 ،4ﺷﻤﺎرة  ﺔﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸدر ﻛﻞ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
ر ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد دارد ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ دﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ
 درﺻﺪ 73/8 در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ و ﻤﻲﺑﺴﻴﺎر ﻛ ﻛﺎراﻳﻲاز 
 01/5ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻛﺎراﻳﻲدرﺻﺪ از  82/8 ،ﻛﻢ ﻛﺎراﻳﻲاز 
  .ﻧﺪرﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردا ﻛﺎراﻳﻲدرﺻﺪ از 
  :ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲراﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ درون ﺷﻬﺮك 
ي ﺷﻬﺮﻳﺎر و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﺎ ﻴﺎﺑﺎنﺧ ةﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪود
ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪان اﻃﻠﺲ و ﻣﻴﺪان ارﻏﻮان و ﺧﻴﺎﺑﺎن 
                                                                             
ﺎ ﻓﺸـﺎر ﻋﺮض ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﻫﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑ  ـ
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻛﺎرﻫﺎي راﻫﺴﺎزي ﻣﻤﻨﻮع . ﭘﺎﺷﺪ اﻧﺪك دﺳﺖ از ﻫﻢ ﻣﻲ
  (.91) ﻛﺎر رود ﻪﻫﺎ ﺑ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﺳﺖ





   
   
   
   





































ﻣﻴﺜﺎق در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺪان ارﻏﻮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺴﻴﻢ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎج ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دورﺑﻮدن از ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺮض 
ﺷﺪه  ي ﻛﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐﻫﺎ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع و ﮔﺮه
ي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ از ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺒﻜﺔ
ﺔ ﺑﻪ ﻧﻘﺸ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ؛ﺑﺎﺷﺪدار ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮر ﻛﺎراﻳﻲ
( ارﺗﻔﺎع ﻪﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑ) ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ 2 ﺷﻤﺎرة
و ﮔﺮه در ﻛﻞ ﺷﻬﺮك از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ  ،اﺳﺖ
 از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻬﺮك،
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ . دﻛﺮﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻫﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را در ﻛﻨﺎره ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻛﻢ ﻋﺮض 
  .ﻛﺎﻫﺶ داد
ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻛﻪ در  ﭘﻴﺶ
آن اﻣﻜﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
 ﻛﺎراﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاي ،ﺷﺪاﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ
از  ﺑﺎﻳﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . رﺳﺪ ﻣﻲارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺷﺒﻜﺔ
ي ﺑﻠﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺮج
 ﺑﺮايي ﺗﺮ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز 
وﻳﮋه در ﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ﺑ
 ي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮكﻫﺎ ﻣﺤﺪوده
ي اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﻣﻮاردو 
 ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﻬﺖدر  ﺑﺎﻳﺪرﺳﺪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
  .ﺷﻮدﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ 




   
   





































  ﻧﻮﺷﺖ ﭘﻲ
اﺳﺖ  زﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي و ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ةﻧﺤﻮ
 :ﻧﻮﺷﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻌﻴﺎر
 ﺳﻨﮓ زﻳﺮﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ آﺳـﻴﺐ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﻣﺎرن و ﻣﺎرن ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 . و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﺎﻻ
 ﮔﺴﻞ
در  ؛(7831)اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﺎر ﻋﺰﻳﺰي و اﻛﺒﺮي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  3ﺒﺮﻳﺰ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺗ
ي ﺑـﺎﻻ ﺮﭘﺬﻳﺧﻄﺮ: اﻧﺪ ي زﻳﺮ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدهﺑﻨﺪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻃﻮر ﻛﻪ  اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن. ﻣﺘﺮ 0001ي ﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﺮ و ﺧﻄﺮ 0001ﺗﺎ  003ي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻄﺮ ،ﻣﺘﺮ 003
 .اﻧﺪ ي ﻓﻌﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﻞ 004ﻛﻤﺘﺮ از  ﺔﺷﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠداده ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺷﺮح  در
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
در  رﺳﺎن آﺳﻴﺐ
 ﻣﻌﺎﺑﺮ ةﺟﺪار
ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان  رﻓﺘﻪ در زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي، ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪاره ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎري ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ
  : ﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻮده اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨ
ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ  ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎه -ي ﻓﻀﺎﻳﻲرﻳﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(. 5731 ). ﺣﺴﻴﻦﺳﻴﺪ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ -
 ؛ﻣﻲزﻟﺰﻟﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼ
 ﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﻬﺮان و ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ -
 ؛(4831)ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان  دﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪو راﻫﺒﺮ
ﺧﻴﺰ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴـﻜﻦ اﻧﻘـﻼب  ي ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ؛(4731)اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان 
 .(02) (7831) .اﻛﺒﺮي، رﺿﺎ. ﻋﺰﻳﺰي، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي -
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ 
 ﺧﻄﺮ
ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق، ﺧﻄﻮط  ﺷﺒﻜﺔﻪ از اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠ
ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﺑﺮق ﻓﺸـﺎر ﻗـﻮي و : ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ....  رﺳﺎﻧﻲ و آب ﺷﺒﻜﺔﻓﺸﺎر ﻗﻮي، ﺷﻴﺮﮔﺎز، 
ﻋـﺪم ﻫﻤﺠـﻮاري ﺑـﺎ : ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻛﻢ. آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺒﻜﺔﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ : ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂﺷﻴﺮﮔﺎز، 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  ﻣﻲﺗﺮي از ﻣﻌﻴﺎر زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ. ﭘﺮاﻧﺮژيي ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮي
 .ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد آب ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎز و ﺷﺒﻜﺔﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
 ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎراﻳﻲ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
  : در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ؛(0931)و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮراﺋﻲ  -
 ؛(0931)ه و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺨﺘﺎرزاد -
 ؛(0931)ﺷﻴﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران -
 ؛(5831)وﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎغ -
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
 ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻧﺴﺪاد آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺴﺪاد ﺑﺮاﺛـﺮ 
 .ﺑـﻮده اﺳـﺖ  0/5و  1اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣـﺎﺑﻴﻦ در ﻣﻌﺎﺑﺮي  ﻫﺎ رﻳﺰش ﺟﺪاره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم اﻧﺴﺪاد ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺎﺑﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﻋﺮض آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاره ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
  : در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
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